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Midwives’ perceptions concerning providing breastfeeding support for 
lactating mothers in outpatient care
― Knowledge and skills required for midwives and their self-evaluation ―
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による助産実践能力習熟段階（Clinical Ladder of 































































































































































13.41 ± 9.90  
10.51 ± 9.48  
CLoCMiP = Clinical Ladder of Competencies for






































































































































































































































n (%) n (%) n (%)
児の体重増加不良への支援 57 (89.1)  7 (10.9) 0 (0.0)
母乳分泌不良・不足感への支援 57 (89.1)  7 (10.9) 0 (0.0)
乳頭・乳房トラブルへの支援 60 (93.8) 4 (6.3)  0 (0.0)
乳汁分泌過多への支援 57 (89.1)  7 (10.9) 0 (0.0)
入院中からの授乳困難に対する継続した支援 55 (85.9)  9 (14.1) 0 (0.0)
母子分離中の母親への支援 57 (89.1)  7 (10.9) 0 (0.0)
NICU退院後の授乳練習 46 (71.9) 17 (26.6) 1 (1.6)
離乳への支援 50 (78.1) 14 (21.9) 0 (0.0)
卒乳・断乳への支援 50 (78.1) 14 (21.9) 0 (0.0)
服薬中の授乳に関する支援 53 (82.8) 11 (17.2) 0 (0.0)
仕事復帰にむけた授乳指導や乳房管理 48 (75.0) 16 (25.0) 0 (0.0)













n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
児の体重増加不良への支援 57 45 (78.9) 13 (22.8) 32 (56.1)   8 (14.0)     3 (5.3) 0 (0.0) 1 (1.8)
母乳分泌不良・不足感への支援 57 41 (71.9) 13 (22.8) 28 (49.1) 12 (21.1)     4 (7.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
乳頭・乳房トラブルへの支援 60 29 (48.3)   9 (15.0) 20 (33.3) 23 (38.3)     8 (13.3) 0 (0.0) 0 (0.0)
乳汁分泌過多への支援 57 34 (59.6) 11 (19.3) 23 (40.4) 17 (29.8)     5 (8.8) 0 (0.0) 1 (1.8)
入院中からの授乳困難に対する
継続した支援
55 32 (58.2) 12 (21.8) 20 (36.4) 13 (23.6)     9 (16.4) 0 (0.0) 1 (1.8)
母子分離中の母親への支援 57 35 (61.4) 12 (21.1) 23 (40.4) 19 (33.3)     1 (1.8) 1 (1.8) 1 (1.8)
NICU退院後の授乳練習 46 26 (56.5)   7 (15.2) 19 (41.3) 11 (23.9)     5 (10.9) 3 (6.5) 1 (2.2)
離乳への支援 50 28 (56.0)   9 (18.0) 19 (38.0) 13 (26.0)     6 (12.0) 2 (4.0) 1 (2.0)
卒乳・断乳への支援 50 33 (66.0) 10 (20.0) 23 (46.0) 10 (20.0)     4 (8.0) 2 (4.0) 1 (2.0)
服薬中の授乳に関する支援 53 26 (49.1)   9 (17.0) 17 (32.1) 17 (32.1)   10 (18.9) 0 (0.0) 0 (0.0)
仕事復帰にむけた授乳指導や
乳房管理
48 28 (58.3) 10 (20.8) 18 (37.5) 11 (22.9)     6 (12.5) 2 (4.2) 1 (2.1)










児の体重増加不良への支援 0.561** 0.581** 0.611**
母乳分泌不良・不足感への支援 0.628** 0.647** 0.674**
乳頭・乳房トラブルへの支援 0.665** 0.662** 0.611**
乳汁分泌過多への支援 0.533** 0.512** 0.507**
入院中からの授乳困難に対する継続した支援 0.491** 0.535** 0.576**
母子分離中の母親への支援 0.342** 0.348** 0.327* 
NICU退院後の授乳練習 0.466** 0.440** 0.390**
離乳への支援 0.481** 0.465** 0.444**
卒乳・断乳への支援 0.479** 0.466** 0.470**
服薬中の授乳に関する支援 0.572** 0.546** 0.451**
仕事復帰にむけた授乳指導や乳房管理 0.650** 0.618** 0.595**
Spearman's rank correlation coefficient
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